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Les vestiges humains gravettiens
dans le Sud-Ouest de la France :
bilan du projet Gravett’os
Gravettian human remains in the South-West of France: results of the Gravett’os
project
Sébastien Villotte, Priscilla Bayle, Patrice Courtaud, Pierre Guyomarc’h,
Yann Heuzé, Sacha Kacki, Laurent Klaric, Christopher J. Knüsel, Mona
Le Luyer, Aurélien Mounier, Caroline Partiot, Mathilde Samsel, Frédéric
Santos, Eline M. J. Schotsmans, Vitale Sparacello, Adrien Thibeault et Erik
Trinkaus
1 Cette communication présente les principaux résultats du projet Gravett’Os, qui porte
sur du matériel anthropologique du Sud-Ouest de la France (découvertes récentes et
reprises des collections anciennes) associé au Gravettien (34-24 000 cal BP). Ce projet a
permis l’identification de 32 individus provenant de 5 sites (Cussac, Fournol, Gargas,
Abri  Pataud,  Cro-Magnon).  Nos  études  confortent  les  analyses  précédentes  sur  les
comportements au Gravettien :  extrême mobilité  et  division sexuelle  du travail  très
marquée avec une prépondérance nette des activités unimanuelles pour les hommes.
Elles  suggèrent  également  des  activités  physiques  très  intenses  pour les  femmes et
pointent  vers  une  division  des  tâches  dès  l’adolescence.  Concernant  les  pratiques
mortuaires,  nos  analyses  montrent  des  comportements  complexes,  spécifiques  à  la
région, bien que diversifiés : démembrement, écorchage et décharnement des cadavres,
dépôts  de  corps  entiers  ou  partiels  en  surface,  prélèvement  de  crânes,  mélanges
délibérés d’ossements de plusieurs individus.
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